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Kajian ini bertujuan meninjau penggunaan media elektronik dalam pengajaran 
puisi di kalangan guru-guru KM di sekolah menengah atas di daerah Sabak 
Bernam, di samping mengenal pasti masalah yang berkaitan dengan 
penggunaan media elektronik dan pandangan guru mengenai keberkesanan 
penggunaan media elektronik dalam pengajaran puisi . 
xvi 
Subjek kajian terdiri daripada 21 orang guru yang mengajar Kesusasteraan 
Melayu (KM) dari semua 9 buah sekolah menengah di daerah Sabak Bernam,  
Selangor yang menawarkan mata pelajaran Kesusasteraan Melayu . 
Pengumpulan data telah dibuat dengan menggunakan soal selidik dan 
temubual . Data yang telah dikumpul dianalisis dengan menggunakan kaedah 
statistik seperti kekerapan,peratusan, Korelasi Pearson dan point-biserial. 
Hasil kajian mendapati bahawa tahap penggunaan media elektronik dalam 
pengajaran puisi masih lagi berada pada tahap yang rendah .  Hal ini dipengaruhi 
oleh beberapa masalah seperti kekurangan bahan/perisian yang sesuai untuk 
pengajaran puisi , beban tugas lain di sekolah dan kekangan masa. Sungguhpun 
begitu, hasil analisis korelasi menunjukkan bahawa faktor demografi seperti 
umur,pengalaman mengajar KM dan pendedahan kursus kurang mempengaruhi 
kekerapan penggunaan media elektronik dalam pengajaran puisi di daerah ini .  
Penemuan juga mendapati bahawa kebanyakan guru KM di daerah ini 
mempunyai kemahiran yang baik dalam menggunakan media elektronik asas 
yang dibekalkan di sekolah seperti radio,kaset, televisyen,video,OHP,lutsinar dan 
filem slaid . Namun kemahiran itu tidak dapat dimanipulasikan sepenuhnya dalam 
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pengajaran puisi kerana kekurangan bahan/perisian yang sesuai untuk 
diintegrasikan ke dalam pengajaran. Oleh itu , masalah-masalah ini perlu 
mendapat perhatian pihak yang berkaitan supaya tahap penggunaan media 
elektronik dalam pengajaran puisi dapat dipertingkatkan lagi seiring dengan 
perkembangan teknologi baru dan zaman internet. 
Sungguhpun begitu , pada umumnya guru-guru KM di daerah ini mempunyai 
pandangan yang positif terhadap penggunaan media elektronik dalam pengajaran 
puisi dan menyatakan tahap penggunaan media elektronik perlu dipertingkatkan 
lagi bagi mewujudkan keberkesanan dalam pengajaran. 
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This study attempt to look at the use of electronic medium in the teaching of 
poetry by the teachers teaching in the upper secondary schools, also to identify 
problems related to the use of the medium and teachers opinion on the 
effectiveness of electronic medium in the teaching of poetry. 
Respondents of the study are 21 teachers teaching Malay Literature from all 
the 9 secondary schools of Sabak Bernam district. 
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Data collection were exercised through the use of questionaires and 
intreviews. The data was than analysed using statistical methods such as 
frequency, percentage, Pearson's correlation and biserial-point. 
The finding showed that the level of use of the electronic medium in the 
teaching of poetry is still low. This has influence to some variables such as 
lacking of approriate materia I s/softwa res for poetry teaching, excessive school 
commitments and times constraints. However, result of correlation analysis 
showed that demographical factors such as age, Malay Literarature teaching 
experience and course exposures do not significantly affect the frequency of use 
of the electronic medium in  the teaching of poetry in this district. 
The findings also showed that most of the literature teachers in the district 
possess adequate skills in the using electronic medium supplied to schools such 
as the radio ,cassete , television ,video,OHP,transperencies and slide films. But the 
skills wouldn't be fully manipulated in poetry teaching due to lack of relevent 
materials and softwares. Therefore, these constraints should be looked into by 
relevent authorities so that the use of electronic medium in the poetry teaching 
can be increased to correspond to the development of new technologies and the 
internet age. 
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However, most of the Malay Literature teachers in the district posses a 
positive opinion regarding the use of electronic medium in poetry teaching and 
state that the use should be elevated to create more effective teaching. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
1.1 Pengenalan 
Pembelajaran merupakan satu proses kesinambungan yang tidak 
wujud satu tembok pemisah antara masa silam ,masa kini dan akan datang. Apa 
yang berlaku, akibat daripada perubahan masa dan zaman, hanyalah mungkin 
perubahan kepada pendekatan dan kaedah dalam memperoleh ilmu 
pengetahuan tersebut. Sungguhpun begitu,matlamat dan objektif pembelajaran 
adalah masih sarna iaitu mendapatkan ilmu secara yang 
terbaik,terancang,sistematik dan kemaskini . 
Sebagai komponen dalam KBSM,pendidikan kesusasteraan Melayu (KM) 
sebagai satu disiplin i lmu telah digarap menjadi i lmu berkesan untuk membentuk 
personaliti,merangsang pemikiran kritis-imaginatif dan memberi panduan hidup 
harmonis dan bertatasusiJa. Justru itu, dalam konteks pendidikan kebangsaan 
negara kita,pendidikan kesusasteraan Melayu (KM) bertujuan memenuhi cita-cita 
Falsafah Pendidikan Negara (FPN) untuk mewujudkan insan yang seimbang dan 
1 
2 
harmon is dari segi intelek,emosi ,rohani dan jasmani ( Kementerian Pendidikan 
Malaysia, 1 991) .  
Sungguhpun begitu, guru-guru harus memahami bahawa satu disiplin ilmu 
yang menggabungkan penggunaan bahasa indah dan penuh estetika dengan 
persoalan h idup yang menarik juga boleh menjemukan para pelajar. Fenomena 
ini lazim terjadi andainya sesuatu perkara dilakukan secara stereotaip, lama­
kelamaan ia akan menjadi kaku, tidak dinamis, kurang menarik dan akhirnya 
menjemukan. Justru itu,masalah kebosanan dan kurang minat para pelajar boleh 
diatasi kalau ada unsur untuk menjadikan sesi pengajaran dan pembelajaran 
KM,khususnya puisi lebih menarik, pelbagai dan menyeronokkan. 
Guru sebagai perantara yang penting harus dapat menggunakan daya 
kreativiti mereka secara optimum untuk meneroka dimensi baru yang lebih segar 
terhadap mata pelajaran tersebut. Salah satu cara ialah' menggabung-jalinkan 
penggunaan media dalam pengajaran bagi merangsang seluruh pancaindera 
peJajar. Jni bersesuaian dengan fitrah manusia sendiri yang gemar kepada 
kepelbagaian I keseronokan dan keselesaan dalam mempelajari sesuatu yang 
baru . Dalam konteks ini , para guru mempunyai tanggung-jawab sosial dan moral 
untuk mencari jalan menyepadu dan menggunakan media sebagai motivasi 
